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Editorial  
 
A Revista de Administração, Contabilidade e Economia tem como finalidade divulgar 
a produção científica, oportunizando a construção e a disseminação do conhecimento nas 
áreas da Administração, Contabilidade e Economia, especialmente nas linhas de pesquisa de 
Gestão Integrada do Desenvolvimento e Gestão Estratégica Organizacional. 
Nesse sentido, é com satisfação que a Área das Ciências Sociais Aplicadas da 
Universidade do Oeste de Santa Catarina apresenta o primeiro volume referente ao primeiro 
semestre de 2007. 
Nesta edição da Race, apresentam-se seis artigos de diferentes pesquisadores, docentes 
e discentes de renomadas instituições superiores do país. A edição tem como foco a questão 
da gestão estratégica em seus diferentes enfoques. Nesse sentido, os temas tratam da Gestão 
da Qualidade Total e a reestruturação industrial e produtiva, passando pela temática do 
planejamento estratégico para pequenas e médias empresas familiares. 
 Os temas de gestão também são aprofundados, enfocando a questão da diversidade e 
das políticas públicas e a administração de empresas, bem como a edição apresenta estudo 
sobre estratégias de marketing adotadas nas pequenas e médias empresas do setor têxtil. 
Outro tema de abordagem desta edição é a variável ambiental aplicada à metodologia 
do gerenciamento de processos. O enfoque dos mercados internacionais também foi apontado 
em artigo sobre a geração de oportunidade comercial internacional nas empresas exportadoras 
do Meio-Oeste catarinense. 
Espera-se que o conteúdo desta edição sirva para o compartilhamento e difusão do 
conhecimento gerado, bem como para suscitar novas reflexões que conduzam a novas 
publicações, alimentando, assim, o ciclo de aprendizagem e difusão do conhecimento com o 
qual a Race se propõe a contribuir.  
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